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Introducción: El rendimiento académico está relacionado con diferentes variables.
Objetivos(YDOXDUIDFWRUHVVRFLDOHVGHPRJUiÀFRV\KiELWRVDVtFRPRGHWHUPLQDUVXUHODFLyQ
con el rendimiento académico. 
Material y métodos7UDEDMRREVHUYDFLRQDOWUDQVYHUVDOFRUUHODFLRQDOHQWUHDEULO\QRYLHPEUH
de 2012. Se realizó una encuesta a alumnos de Fisiopatología, de la Universidad Nacional de 
6DOWD\VHFRQVWDWyHQQRYLHPEUHTXLHQHVKDEtDQUHJXODUL]DGRODDVLJQDWXUDVariables estudia-
das: edad, sexo, provincia de origen, condición laboral, si tiene computadora, frecuencia de 
uso de correo electrónico, utilización de redes sociales, práctica regular de deportes, activi-
dad en organización no gubernamental (ONG), nivel de satisfacción con la carrera, libros leídos 
en el último año, aprobación de Anatomía, si cursaba por primera vez, situación económica, 
tipo de educación secundaria. 
Materiales y método0HGLGDVGHUHVXPHQ\FRPSDUDWLYRFRQ7HVWGH)LVKHUSDUDWDEODVGH
contingencia, estudiando la relación de: provincia de origen, actividad laboral, actividad en 
RUJDQL]DFLRQHVQRJXEHUQDPHQWDOHV21*KiELWRVGHOHFWXUDVLFXUVDEDSRUSULPHUDYH]\
ÀQDOGH$QDWRPtDDSUREDGR






regularizó la materia. Análisis comparativo+DEHUDSUREDGR$QDWRPtD\OHHUGRVRPiVOLEURV










Introduction: The academic performance is related with different factors.
Objectives: To evaluate social and demographic factors and habits of our students and its 
relationship with academic performance. 
Material and methods: An observational, transversal work, between April and November of 
2012. Students of Pathophysiology, Nutrition career, Health Sciences School, National Univer-
sity of Salta. A survey was done in April and in November; the information was crossed with 
the condition of approved of each student. Variables: Age, gender, work condition, province 
of origin, access to PCs, internet, email and Facebook®, sports practices, level of satisfaction 
with the career, taking the course for the Àrst time, Final e[am of Anatomy approved, lecture 
habits, participation in NGOs, economic situation, type of secondary school (private or state). 
These variables were studied with percentages and si[ variables were related with academic 
performance using the Fisher´s Test (p<0.05). 
Results: Mean age 21.5 years, 91% female, 70% came from Salta province, 23.9% worked, 
80.3% has PC, 63.8% internet access at home, and 86.1% uses Facebook®. Only the 14% checks 
daily their emails. The 36.7% practice sports regularly, 25.5% participates NGOs. The 50.5% is 
´Very SatisÀedµ with the career, only 43.4% had read two or more books in the last year. The 
50.3% approved Anatomy and 55.3% was taking the course for second time. The 52.1% perceive 
his personal economic situation as regular or bad. The 63.82% came from public secondary 
school and only the 41.48% had approved Ànally the course. Comparative analysis showed 
that those who approved Anatomy and had read two or more books were related with better 
academic performance. 
Discussion: It´s really important include social and demographics factors and students habits 
for the development of strategies to improve the academic performance. 
,QWURGXFFLyQ
El rendimiento académico está relacionado con diferentes 
variables.1-3 Medir resultados en educación es una tarea 
GLItFLOTXHUHTXLHUHGHXQDERUGDMHDPSOLR/DWDUHDGHO
docente no debe limitarse a la transferencia de conoci-
PLHQWRVVLQRWDPELpQGHEHLQFOXLUKHUUDPLHQWDVGHJHV-
WLyQ\GHLQYHVWLJDFLyQTXHSHUPLWDQGLVHxDUHVWUDWHJLDV
con el objetivo de mejorar la calidad educativa. 
(QWUHORVIDFWRUHVTXHLQÁX\HQHQHOUHQGLPLHQWRDFD-
GpPLFR HQFRQWUDPRV IDFWRUHV GHPRJUiÀFRV VRFLDOHV \
HFRQyPLFRVHQWUHRWURV(ODQiOLVLVKHFKRSRU7LQWRPDQ-
tiene su validez; no se puede analizar el rendimiento de 




GpPLFRVTXH LQÁX\HQHQHO UHQGLPLHQWRGHO HVWXGLDQWH
(fundamentalmente en la continuidad en sus estudios). 
Es clave observar el grado de integración del estudian-
te con la institución, para poder entender el desempeño 
DFDGpPLFR 1R WRGR GHSHQGH GH ODV KDELOLGDGHV DFDGp-
PLFDV VLQR TXH H[LVWHQ IDFWRUHV QR DFDGpPLFRV FRPR
la sociabilización, el grado de compromiso, el capital 
VRFLDO \ FXOWXUDO4,5 Por ello, es importante conocer el 
SHUÀO GHO DOXPQR HQ UHODFLyQ D VXV LQTXLHWXGHV LQWH-




Poca información existe en nuestro medio relacionan-
GRIDFWRUHVVRFLDOHV\HFRQyPLFRVDVtFRPRKiELWRVFRQ
HOUHQGLPLHQWRDFDGpPLFRGHQXHVWURVDOXPQRV6HKDFH
necesario entonces conocer las características de nues-
WURVHVWXGLDQWHVDVtFRPRGHWHFWDUIDFWRUHVTXHLQÁX\DQ
en su desempeño académico.6,7
'HVGHHVWDSHUVSHFWLYD\EDViQGRQRVHQKDOOD]JRVSUH-




cas de nuestra Escuela.6
6HUHDOL]yXQHVWXGLRDÀQHVGHGHWHUPLQDUVLGLYHUVDV
FDUDFWHUtVWLFDVVRFLRHFRQyPLFDV\KiELWRVGHORVDOXPQRV
tenían relación con el rendimiento académico en nuestra 
DVLJQDWXUD(QWUH ORV IDFWRUHVHOHJLGRV VH LQFOX\HURQDO-
gunos observados en un estudio previo de nuestro grupo 
SURYLQFLD GH RULJHQ DFWLYLGDG ODERUDO KDEHU DSUREDGR
$QDWRPtD\ VL FXUVDEDSRU VHJXQGDYH]\RWURVTXH VH
FRQVLGHUDURQLPSRUWDQWHVSDUDGHÀQLUHOSHUÀOGHODOXPQR
en algunos campos (actividad deportiva, participación en 
21*SHUFHSFLyQGH OD VLWXDFLyQHFRQyPLFDKiELWRVGH
OHFWXUD WLSR GH LQVWLWXFLyQ HGXFDWLYD GH QLYHOPHGLR \
KiELWRVUHODFLRQDGRVFRQHOXVRGHLQWHUQHW
'HQWURGHORVREMHWLYRVHVSHFtÀFRVVHFRQWHPSOy
1. (YDOXDU IDFWRUHV VRFLDOHV GHPRJUiÀFRV \ KiELWRV
en los alumnos.
2. Determinar si existe relación entre las siguientes 
YDULDEOHV\HOUHQGLPLHQWRDFDGpPLFR
 ¾ Provincia de origen.
 ¾ Actividad laboral.
 ¾ Cursaba por segunda vez o más.
 ¾ Hábitos de lectura.
 ¾ +DEHUDSUREDGRHOÀQDOGH$QDWRPtD
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 ¾ Actividades extracurriculares (participación en 
alguna ONG).
 ¾ Percepción de la situación económica.
 ¾ Tipo de institución educativa de nivel medio.
Material y métodos
6H KL]R XQ WUDEDMR REVHUYDFLRQDO WUDQVYHUVDO FRUUHOD-
cional, entre los meses de abril a noviembre de 2012. Al 
comienzo de clases, se realizó una encuesta voluntaria a 
alumnos de la cátedra de Fisiopatología (materia de 2do 
Año) de la carrera de Nutrición de la Universidad Nacional 






relación alguna con el proceso de evaluación del alumno.
El cuestionario tenía de un encabezado con datos de-
PRJUiÀFRVHGDGVH[R\SURYLQFLDGHRULJHQ\OXHJR
preguntas cerradas con opciones múltiples (Tabla 1).
Variables estudiadas: edad, sexo, provincia de origen, 
condición laboral, si tiene computadora, frecuencia de 
uso de correo electrónico, utilización de redes sociales, 
práctica regular de deportes, actividad en ONG, nivel de 
satisfacción con la carrera, cantidad de libros no relacio-
nados con el estudio leídos en el último año, aprobación 
GHOH[DPHQÀQDOGH$QDWRPtDPDWHULDFRUUHODWLYDGH
año), condición para cursar (si cursaba nuevamente la 
materia o no), situación económica, tipo de institución de 
HGXFDFLyQVHFXQGDULDGRQGHÀQDOL]yORVHVWXGLRV
Se realizó un análisis general de los resultados con me-
GLGDVGHUHVXPHQSRUFHQWXDOHV\OXHJRXQDQiOLVLVFRPSD-
rativo de las siguientes variables: lugar de origen (Salta vs. 
otras provincias), si tiene actividad laboral o no, si partici-
SDHQDOJXQD21*RQRORVKiELWRVGHOHFWXUDVLDSUREyHO
ÀQDOGH$QDWRPtDRQRVLFRQFXUULyDXQFROHJLRVHFXQGDULR





Cada variable de las estudiadas en forma comparativa, 
VHHYDOXyODUHODFLyQFRQHOKDEHUUHJXODUL]DGRRQRODPDWH-
ULD\VHDSOLFyHOWHVWGH)LVKHUSDUDWDEODVGHFRQWLQJHQFLD
SDUDGHWHUPLQDUODVLJQLÀFDFLyQHVWDGtVWLFDp menor a 0.05).
5HVXOWDGRV
En el año 2012 se inscribieron 423 alumnos en la cátedra 
de Fisiopatología de la Carrera de Nutrición, de la Univer-
sidad Nacional de Salta; la encuesta la respondieron 236 
alumnos (55.7%), de los cuales 48 (20.33%) contestaron 
GH PDQHUD LQFRPSOHWD \ IXHURQ GHVFDUWDGDV /D PXHV-
WUDXWLOL]DGDIXHGHDOXPQRV&LHQWRRFKHQWD\VLHWH
alumnos no respondieron la encuesta, debido al carácter 
voluntario de la misma.
9DORUHVJHQHUDOHV7DEOD
La edad promedio fue de 22 años, del total de alumnos el 
Q HUDGHVH[RIHPHQLQR\HOQ SURYH-
nía de la provincia de Salta.
Tabla 1. Encuesta inicial realizada a los alumnos.
1. Trabaja: SI NO 
Si su respuesta fue SI: ¿Cuántas horas diarias promedio? Menos de 4 - Entre 4 y 8 - Más de 8
2. ¿Tiene computadora en su casa o portátil?: SI NO 
Si contestó SI ¿Tiene acceso a internet en su casa? SI NO
3. ¿Con qué frecuencia checa sus correos electrónicos? 
1 o más veces al día - Entre 2 y 3 veces a la semana - Menos de 1 vez por semana
4. ¿Utiliza redes sociales? SI NO
5. ¿Practica deportes regularmente? (2 veces por semana o más) SI NO
6. ¿Tiene algún tipo de actividad en ONGs? SI NO 
Si contestó SI, especifique en qué tipo: 
Política, fundación, religiosa, club, otras.
7. En cuanto a la carrera que Ud. ha elegido se siente: 
Muy satisfecho - Moderadamente – Regularmente - No cumple mis expectativas
8. ¿Cuántos libros no relacionados con su estudio leyó en el último año? 
Ninguno - 1 - 2 - 3 - 4 - o más
9. ¿Aprobó el final de Anatomía? SI NO
10. ¿Es la primera vez que cursa la materia? SI NO
11. ¿Cómo considera su situación económica en relación a sus necesidades para poder llevar adelante sus estudios?
Buena, me permite dedicarme exclusivamente a mis estudios. 
Regular o mala, pero no interfiere con mi estudio, 
Regular o mala, interfiere con mi estudio seriamente.
12. ¿En qué tipo de colegio finalizó sus estudios secundarios? 
Estatal - Privado
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El 23.9% de los alumnos (n=45) trabaja, de éstos el 75% 
Q WUDEDMDPiVGHFXDWURKRUDVGLDULDV
En relación a la disponibilidad de computadoras perso-
QDOHVDFFHVRDLQWHUQHW\XVRGHUHGHVVRFLDOHVHO
tiene computadora (n=151), 120 alumnos tienen acceso a 
LQWHUQHWHQVXVFDVDVRPyYLOHV\HOWLHQH
FXHQWDGH)DFHERRN® (n=162). Sólo el 14% (n=28) de los 
alumnos controla su correo electrónico una o más veces por 
GtDHOUHVWRGHODSREODFLyQORKDFHWUHVRPHQRVYHFHV
por semana. 
El 36.7% (n=69) de la población estudiada practica 
deportes regularmente (dos o más veces por semana), el 
25.5% de los alumnos evaluados (n=48) realizan activida-
GHVHQDOJXQD21*HQVXPD\RUtDQ ORUHDOL-
zan en instituciones religiosas.
Otra variable estudiada fue el nivel de satisfacción 
GHODOXPQRFRQODFDUUHUDTXHHVWiHVWXGLDQGR(O
FRQWHVWyTXHVHHQFRQWUDED´PX\VDWLVIHFKRµQ HO









104 estudiantes (55.3%) cursaban por primera vez la ma-
WHULDORVUHVWDQWHV\DODKDEtDQFXUVDGRSUHYLDPHQWH
El 45.7% (n=86) de los participantes del estudio re-
ferían tener una situación económica buena, 85 (45.2%) 
UHJXODUSHURVLQLQWHUIHULUFRQVXHVWXGLR\HOQ UH 







vincia de Salta (n=133) regularizaron la materia, en tanto 
TXHGHORVTXHQRHUDQGH6DOWD(QHODQi-
OLVLVHVWDGtVWLFRFRPSDUDWLYRSRUPHGLRGHOWHVWGH)LVKHU




UHJXODUL]DURQ ODPDWHULD GH ORV  DOXPQRV TXH WUDED-




El 25.5% (n=48) de los encuestados desarrollaba activida-
des en algún tipo de ONG, siendo la más frecuente las de 
tipo religioso. Treinta alumnos regularizaron la materia, 
DOXPQRVGHTXHQRSDUWLFLSDEDQGH21*UHJXOD-





lacionado con el estudio en el último año, 50 (52.6%) 
UHJXODUL]DURQODPDWHULD'HORVDOXPQRVTXHOH\HURQ
dos o más libros en el mismo periodo, el 35.4% (n=33) re-
JXODUL]DURQODPDWHULD(OWHVWGH)LVKHUSDUDHVWDYDULDEOH





saban por primera vez (n=104) sólo 38 consiguieron regu-
larizarla. Las diferencias observadas en el análisis a través 
GHOWHVWGH)LVKHUQRIXHURQVLJQLÀFDWLYDV
5HODFLyQ FRQ KDEHU DSUREDGR$QDWRPtD \ )LVLR
ORJtD
6yOR XQ  Q  GH ORV DOXPQRV KDEtDQ DSUREDGR
HO ÀQDO GH$QDWRPtD \ )LVLRORJtD GH HVWRV FDVRV  UH-
JXODUL]DURQODPDWHULDGHORVDOXPQRVTXHQRWHQtDQ
DSUREDGD$QDWRPtD\)LVLRORJtDDOPRPHQWRGHFRPHQ]DU





Ciento cuatro alumnos percibían su situación económica 
como buena, 38 lograron regularizar la materia; de los 
7DEODResultados generales de la encuesta.
Variable Resultado
Edad promedio 21.5 años
Sexo femenino 91% (n=172)
Procedencia provincia de Salta 70% (n=133)
Alumnos que trabajan 23.9% (n=45)
Tiene PC 80.3% (n=151)
Acceso a internet en su casa o móvil 63.8% (n=120)
Facebook® 86.1% (n=162)
Checa su correo electrónico diariamente 14% (n=28)
Practica deportes regularmente 36.7% (n=69)
Participa en una ONG 25.5% (N=48)
Está muy satisfecho con la carrera que eligió 50.5% (n=95)
Leyó dos libros o más no relacionados con su 
estudio en el último año
43.4% (n=93)
Aprobó Anatomía 50.53% (n=95)
Cursa la materia por primera vez 55.3% (n=104)
Situación económica mala o regular 52.1% (n=98)
Escuela secundaria pública 63.82% (n=120)
Regularizó la materia 41.48% (n=78)
PC: computador personal; ONG: organización no gubernamental.
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TXHODSHUFLEtDQFRPRUHJXODURPDODFRQVLJXLHURQ
regularizar la asignatura. 
/DPD\RUtDGHORVHVWXGLDQWHVSURYHQtDGHHVFXHODVS~-
blicas durante su educación secundaria o media (n=120), 
51 alcanzaron a regularizar la asignatura; 68 alumnos pro-
YHQtDQGHODHGXFDFLyQSULYDGD\FRQVLJXLHURQUHJXOD-
rizar.
Tanto en la percepción de la situación económica 









riesgo.5,8-10 Nuestro sistema de admisión universitaria (li-
bre, sin instancia de evaluación para el ingreso), genera 





trado en nuestro medio, una mejoría del rendimiento de 
los estudiantes.9,11
(OKHFKRGHWUDEDMDURGHSURYHQLUGHRWUDSURYLQFLD
como se observa en el análisis comparativo, no genera 
GLIHUHQFLDV HQ HO UHQGLPLHQWR DFDGpPLFR +D\ HVWXGLRV
TXHGHPRVWUDURQTXHHO WUDEDMR \HQSDUWLFXODU ODFDU-
JDKRUDULDGHOPLVPRLQÁX\HHQODSHUVLVWHQFLD\HQODV
FDOLÀFDFLRQHVREWHQLGDVDVtFRPRRWURVTXHQRHQFRQWUD-
ron relación.12-15 El vínculo de los alumnos con internet 
es interesante, nuestra población tiene un alto uso de 
UHGHVVRFLDOHVPD\RUSRUFHQWDMHTXHFRPSXWDGRUDVRDF-
FHVRDLQWHUQHW\XQDEDMDXWLOL]DFLyQGHOFRUUHRHOHFWUy-
nico. Estos datos deben ser tenidos en cuenta para imple-
mentar con éxito el uso de recursos virtuales.
(QWUHORVKiELWRVQRVLQWHUHVDEDFRQRFHUODSUiFWLFDUH-
JXODUGHDFWLYLGDGHVGHSRUWLYDV\ODSDUWLFLSDFLyQHQ21*
3RFRPiV GH XQ WHUFLR UHDOL]D GHSRUWHV UHJXODUPHQWH \









positivo en el rendimiento académico, lo cual coincide 
con lo observado por otros autores.16
8QD YDULDEOH TXH WDPELpQ WXYR UHODFLyQ FRQ HO UHQ-
GLPLHQWR DFDGpPLFR IXH HO KDEHU DSUREDGR HO ÀQDO GH
$QDWRPtD PDWHULD FRUUHODWLYD GH SULPHU DxR DTXHOORV
DOXPQRVTXHORKDEtDQKHFKRUHJXODUL]DURQODPDWHULDHQ
PD\RUQ~PHURHVWRFRLQFLGHFRQGDWRVGHRWURHVWXGLR
UHDOL]DGR HQ QXHVWUD &iWHGUD TXHPRVWUy TXH DTXHOORV
DOXPQRVTXHWHQtDQDSUREDGRHOÀQDOGH$QDWRPtDSUHVHQ-
WDEDQXQPD\RUQLYHOGHFRQRFLPLHQWRVEiVLFRV6
Tres variables mostraron porcentajes elevados: el nú-
PHURGHDOXPQRVTXHFXUVDQSRUVHJXQGDYH]RPiVODPD-
WHULDODSHUFHSFLyQGHODVLWXDFLyQHFRQyPLFD\HOKDEHU
recibido educación media en escuelas públicas; ninguna 
GH HOODVPRVWUy GLIHUHQFLDV HVWDGtVWLFDPHQWH VLJQLÀFDWL-
vas en relación con el rendimiento académico. Esto no 
FRLQFLGHFRQDXWRUHVTXHKDQREVHUYDGRLQÁXHQFLDSRVL-
WLYD\QHJDWLYDHQHOGHVHPSHxRDFDGpPLFRGHOQLYHOGH




sí voluntaria), lo cual puede interferir con el grado de 
´VLQFHULGDGµGHODLQIRUPDFLyQEULQGDGDSRUORVDOXPQRV
una segunda limitación metodológica es el elevado nú-
PHURGHDOXPQRVTXHRSWySRUQRFRQWHVWDUODHQFXHVWD
DXQTXHODPXHVWUDUHVXOWDQWHHVJUDQGHDEDUFDQGRFDVLHO
50% de la población estudiada. En tercer lugar, la metodo- 
logía de la encuesta cerrada obliga a utilizar variables 
GLFRWyPLFDV \ QR SHUPLWH GHWHUPLQDUPDWLFHV HQ HO HV-
tudio de las mismas. Sería conveniente desarrollar estu-
GLRVFXDOLWDWLYRVSDUDREVHUYDURWURVIDFWRUHVTXHSXHGHQ
estar relacionados con el desempeño académico, como 
HODSR\RVRFLDOREVHUYDGRSRURWURVDXWRUHV\TXHODPH-
todología escogida no permite evaluar correctamente.18
Conclusiones
6L ELHQ H[LVWHQ YDULDV SXEOLFDFLRQHV TXH UHODFLRQDQ GL-
versos factores con el rendimiento académico, no todos 
ORVHVWXGLRV VRQFRPSDUDEOHV \DTXHHYDO~DQGLIHUHQWHV
variables.1-5,7-12,14-18(QQXHVWURHVWXGLRQRREVHUYDPRVTXH
el rendimiento académico tenga relación con la activi-
dad laboral, la percepción de la situación económica, el 
WLSRGHHVFXHODPHGLD \ ODSURFHGHQFLDSHUR Vt JXDUGD
UHODFLyQFRQHO DSUREDUPDWHULDV UHODFLRQDGDV \ FRQ ORV
KiELWRVGHOHFWXUD/DSUHVHQWHLQYHVWLJDFLyQSRQHHOIRFR
HQYDULDEOHVUHODFLRQDGDVFRQHOHVWXGLDQWH\HVXQSXQWR





7DEODRelación de las variables con el rendimiento académico.
Variable p* Observaciones
Provincia de origen 0.74 No significativo
Actividad laboral 0.48 No significativo
Participación en ONGs 0.61 No significativo
Hábitos de lectura 0.019 Significativa
Recursante 0.138 No significativo
Aprobó Anatomía 0.0002 Significativa
Tipo de educación media 0.75 No significativo
Situación económica buena 0.138 No significativo
ONG: organización no gubernamental.
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leerse en el marco conceptual propuesto, nuestra visión 
GHEHRULHQWDUVHDREVHUYDUORVFXDWURWLSRVGHLQÁXHQFLDV





3RU ~OWLPR FRLQFLGLPRV FRQ HO SHQVDPLHQWR GH TXH
ODIDOWDGHFRQRFLPLHQWRVHQHVWHWHPDPXFKDVYHFHVVH
GHEHDTXH OD LQYHVWLJDFLyQHQIDWL]D ORGHVFULSWLYR\QR
busca una investigación basada en teorías. El desempe-
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